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論 文 内 容 の 要 旨 
 
This dissertation discusses innovation, imitation, foreign direct investment, regulatory policies, and 
economic growth by using several growth models. In all chapters, the analyses are done theoretically 
by both of analytical procedures and numerical methods. 
In chapter 1, I discuss the importance of technological innovation for economic growth and 
necessity of regulatory policies which prevent knowledge of the technologies from spreading. The 
construction of the dissertation is stated in the chapter. 
Can strong IPR protection policies enhance economic growth? In chapter 2, I discuss this 
question with the aid of an endogenous growth model in which trade secret is introduced as an 
additional protection method. Menell and Scotchmer (2007) pointed out that the landscape of 
intellectual property comprises a variegated array of distinct legal regimes: patent, trade secret, 
trademark, copyright, mask work protection, and so on. The model in chapter 2 focuses on the roles 
of patent protection and trade secret. In the model, innovators choose a level of protection using 
these two options. However, owing to the imperfect nature of these protection mechanisms, the 
technological information still diffuses across to other firms, helping them to imitate the technology 
and further innovate. The chapter shows that stronger patent protection may actually hinder growth, 
and that the patterns depend on the leakage risk of trade secrets. In particular, there is a U-shaped 
relationship between growth and the strength of patent protection in the case of a middle-level 
leakage risk. In contrast, the model shows that there is an inverted U-shaped relationship between 
growth and the leakage risk. 
How can legally enforcing IPR against infringement affect innovation and imitation? Unlike 
chapter 2, chapter 3 focuses on the role of enforcement after illegal imitation occurs, rather than the 
strength of IPR protection. In particular, the chapter studies the effect of seizing illegal imitations 
within developing countries, as well as prohibitions on importing these items from developing 
countries. This chapter has three main results. First, a higher seizure rate does not always decrease 
imitative activity in South. These repeat offenses are an observed feature of developing countries. 
Second, the model shows a U-shaped relationship between innovation and the seizure rate. Third, a 
prohibition on importing Southern illegal imitations necessarily lowers imitative activities.  
What is the nature of the relationship between foreign direct investment (FDI) and innovative 
activities in developing countries? Recent empirical studies show that R&D efforts in developing 
countries have increased. In chapter 4, I explain a general equilibrium model I have developed of 
endogenous innovation in both North and South. In contrast to normal North-South models, I 
consider a situation in which international trade does not occur because of the difference in the 
country's particular factor. By considering these two segmented markets, the model shows that 
Southern R&D investment is crowded out by FDI because of the market stealing effect. This effect 
has been observed empirically, but is either not considered or underestimated by existing theoretical 
models. 
Finally, chapter 5 concludes the dissertation and discusses the future perspectives. 
 
論 文 審 査 結 果 の 要 旨 
 
本論文は、3つのモデルを用いて規制政策が経済成長にどのような影響を持つかを論じたものであ
る。いずれのモデルも理論的分析と数値解析を組み合わせて分析されている。 
第1章では、技術イノベーションが経済成長において重要であること、規制政策によって技術イノベ
ーションを保護することが必要であることを総論として説明している。次に、第2章で展開される第1の
モデルにおいて、知的所有権保護が経済成長を促進するかを論じている。従来の同種の理論モデル
においては、特許のみを知的所有権保護の手段として考えているが、当該モデルにおいては、企業
がイノベーションを特許化せず、企業秘密として保持する可能性を考慮していることが特徴である。特
許にすると保護が得られる一方、特許化に際して一定の情報を開示する必要があり、そのことがかえ
って後続の企業による模倣を容易にすることによって、かえって企業の研究開発を阻害することが述
べられる。そのような状況では、企業秘密と特許を企業は適切に組み合わせているはずであり、その
際の規制政策が従来研究とどのように異なるかを明らかにしている。 
第3章で展開される第2のモデルでは、南北モデルにおける違法なイミテーションが起こった後の摘
発政策が、以下に経済成長に影響を与えるかを分析している。その結果、途上国における摘発の強
化は必ずしも減退させず繰り返しの模倣（いたちごっこ）が起こりえること、イノベーションと摘発率には
非単調の関係があることが明らかになった。 
第4章で展開される第3のモデルでは、南北モデルにおける海外直接投資（FDI）を取り上げ、FDIが
途上国の研究開発活動を促進するか、あるいは減退させるかを分析している。従来研究においては、
FDIによる技術供与が途上国における技術開発を促進する効果のみが論じられているが、実証的デ
ータでは必ずしも支持されていない。一方本モデルにおいては、FDIによる技術供与が、現地のイノ
ベーションをクラウドアウトする可能性を理論・数値解析で示しており、より現実に近い結果が得られた
と言える。第5章は結論である。 
これらの分析はいずれも現実的に重要な課題を、精緻な理論モデルによって分析しており、更に数
値解析により、現実妥当性がありかつ興味深い新規性のある結果を得ていることは高く評価される。 
よって本論文の審査の結果、博士（経済学）として合格であるとする。 
 
